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1 Critique,  plutôt  sévère,  du  roman  d’Abū  Torāb  Ḫosravī,  Asfār-e  kātebān ;  roman  où
l’intertextualité règne en maître : jouant et se jouant du temps et de l’espace, remontant
de l’époque contemporaine aux Mozaffarides, mêlant les voix et les niveaux du langage.
Roman complexe et riche sur le plan formel, mais selon l’A., au détriment d’une matière
qui ne cesse d’échapper au lecteur, perdu dans ces allées et venues dans le temps : un pas
en arrière, deux pas en arrière...
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